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IMPACTOS TERRITORIALES EN LA FRONTERA 
Gladys Bentancor" 
Introducciôn- A mvel de Uruguay el tema de la gestión territorial no está defmido y a lo largo de su 
historiae1 mismo ha sido tratado parcial y rràgmentariamente. Hoy el tema se presenta con nuevas urgen" 
das, cuando además de atender a la situación interna, debe analizar otros impactos relativos ai proceso 
de integración regional. 
El proceso de integración - En cl inicio deI proceso a partn de la flrma deI Tratado de Asunción 3/ 
1,11, la opini6n pública nacional se dividia entre, criticos radicales, que opinaban que el proyecto no sal-
dria dcl papel y que los urugayos no habían sido consultados sobre el mismo; otro grupo de indiferentes o 
de los que no se interesaban por eltema a la expectatica de vamOI a ver que pusa y luego actuaremos cn 
eonsecuencia y un tereer grupo de optimistas de diversos tipos entre ellos los aliados incondicionales de 
la ley de men:ado, o quienes ven la posibilidad de viejos anhelos intcgracionistas o que quienes vcn esta 
brecha abierta basicamente para la integración económica l:omo el camino a seguir para construir otra-, 
etapas condul:entes a una verdadeira integración en todos los planos. 
Las fronteras: conceptualización -Las frontera~ han sido enfocadas desde el punto de VISIa geopo-
IllKO y claslfkada'\ ~obre todo como ambitos estratégicos dcntro deI tema dcseguridad. Este enfoque las 
uhicaba como partes l:ontrapuestas o conflictivas sin possibilidad de una interrelación quc confonnara 
las partes, en un sistema, En la prâctica, durante mucho tiempo considerada um limite el concepto de 
frontera ha evolucionado y vc las partes funcionando artil:uladas, conformando un sistema que puede ser 
identificado como una verdadera rcgión fronteiriza. En la realidad de esta región, además de la definici-
ones te6ricas, tenemos el concepto de fronlera que los pueblos construyen en su vivcncia, que es a partir 
de la cua! se genem cl germen de la integraci6n. 
Las fronteras eu el Uruguay - El Uruguay a sido definido por algunos estudIOsos dcltema desde 
diferentes disciplinas como paísfrontera. A partir de la definición geográfica de que una frontera es "e\ 
área donde se superponen influencias socio-culturalcs y económicas dc los países vecinos" y analizando 
el impacto territorial que esta deflnición impone teniendo en cuenta la extensión limitrofe con Bra>il y 
Argentina, encontramos los argumentos para esa definición de paísfrontera. 
La frontera Uruguay-Brasil- Esta frontera presenta características diferenciadas de otros espaci-
os fronterizos deI contincnte. En la mayoria de los ca~os, los espacios fronterizos americanos se camcte· 
rizan por ser vacios humanos (l con escasa densidad, con pohlamento disperso, historia de cant1ictos 
limítrofes y escacez de vínculos entrc los países. En la frontera Brasil-Uruguay entre los 8 municípios 
brasileíios y los 5 departamentos uruguayos, existen vinculos, acentuados en 6 puntos de contacto entre 
núdeos urbanos, 3 de eHos can barreras naturales hidrográficas y [as otras 3 sin ellas, conviviendo en una 
interrelación continua en un espacio urbano, donde es dificil identificar la existcncia de dos núcleos. 
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Rivera-Livramento: una fronlera especial- Un I;spacio urbuno de dos unidadl;s polítkas ~e cons-
tituye en caso especial (figunl }Iroto aérea). 
l'OJlLACION RN LA FRONTERA 
LIVRAMENTO MUNICIPIO CAPITAL 
1960 55,500 hab. 45.500 
1985 71.3 17 babo 60.500 
1991 80.252 hab. 1R.H71 
RIVERA DEPARTAMENTO CAPITAL 
196:; 77.500 41.266 
1985 88.801 56.358 (e~L) 
1994 97,600\cs1.) 74.300 (esL) 
La fundaclón de Ri\-I;/iI ~e debl; illa frolllera, neada con el dohle objClno de oponer tina barrem ai 
a~ance brasilcfio y dI; ofrecer a la ya estllblecida Santana do Livramento, un comercio de productos 
imporlados que llegab<ln a Uruguay con <lr<lceles 40 y 50% más bajos ljue en Brasil, (un antecedente aI 
<lclual régimen dc Free Shops, estabelecidos en Rivera y Chuy). 
Hoy la vIda de la ciudad sigue estando en función àc::: la fronteTa. R1Vera-Llvrarnento han t~llldo un 
fuerte credmienlo poblacional, pem dado los parâmetros demográfk(l-', uruguayos, el ca~o de Rivera 
se con figura çomo excepción, por sú crecimiento superior ai nivel nadonal (0.6% anual) y el doble que 
el de la capital Montevideo (I % anual). 
EI crecimicnto de Rivera tiene ~u explic(inón taBlhlt':fl cn !unclón de ~u ubKaelón frofileriza. La 
rclación entre el poder adquisitivo y cl costa de la carwsta hásica en la fronl~ra ha alentado una mignl-
clón interna como alternativa a situaciones de pohreza creeientes, aun en 'ieclOreS de elase media. Esta 
opclón por la frontera ha de,viado incluso tradicionales tlujos que eran exclusivos de la capital. 
La dinámica dei mercildo de I;mpl~o nuis ampha dei lado brasiJefio, aunque cnn salano& menor~~, 
no ha sido sulidente para atender la derrullld..1. produclO del rápido cr~cimicnw demográfico, así como 
tampoeo ha sido suficienle la oferta de empleo a parllr de los regímene, de excepción (Free Shop-Zona 
Franca). 
Entre los problemas locales de destacan la haJ,1 CilpaCll<ICIÓn de los r~cursos humanos, el aUlnenw 
deI lrabajo mform1l1. 
La PEA se concentm sohre todo en el sector terciario, fundamentalmente en el comercio y a mvel 
dei PBf, RIvera está bien posiclOnada, aunque el emp1co no está asoeiado 11 las aclividadc~ generado" 
ra.'> de esa situaciÓn. sino aI comen;io destinndo ~obre lodo ai mercado interno. 
La expcriencia de intl'gmcifm de hcdw, en Rivera-Livramento. ha permitido el desarrollo de an;l-
one, en el úllmlo quinquenio en elmarco de una gestión urbana integrada municipal: Infraestructura 
\'ml; Câmara Binacional de Conlercio (5/51')5): Pmyecto de industrialización de leche (aprobado), 
ProycclO de tratamiento conjunto de residuos s6hdos: C,lsa dei artesanato de la frontera (aprobado), 
Convcrsi6n dc1 a.:ropucrlo de Rivera en BillaelOnaL ('onvenio<, de atención ala salud: Control unifica-
do de fronteras (funcionando): ProyeClo de transporll> urbano lnlernacional: Propuesta eonvenios AN-
TEL-EMBRATEL; yotras. 
Las características ddeI'lllinadas como excepciollalc, para C'ite conjunto urbano frontcriw, con 
estrechos vínculos wcio-eullura!es y económicos ,ufQlgados. ell la histona de la I'rontera, ~on elmarco 
adecuado pura profundizar niveles de integraci6n y des(lrrolJo. 
lmpactm derivados deI proceso de integradún regional: MERCOSlIR - Los IJllracto~ pueden 
medirse sobr~ tlujos de carga, de pasajl;ro~, de la., actividade, económicas y lahoralcs, etc. La in~talación 
de una Zona de Libre Comercio o Arancel 0, ha mlluido ~ohre la producción. comcrcialización de los 
produClOS que fueron desgravudos, en e'ipecial de los que integran la producción local y o regional, ej. dcl 
tabaco 
L1 ~penura de lTlert;ado~ puede tl;ner ~igno.' dI fereD1e~ de acuerdo ai pIOduclO ya la lalTla de aetl "1-
dad que se analic~. 
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La reeomendada reconversión laboral y producti va no ha sido ineenli vada en eI plano de una polí-
rica crediticia adecuada y muy pardalmente atcndida por medidas de planes de reconvcrsión laboral 
dei Ministerio de Trabajo de~tmada a per~onal cn seguro de paro en la capital (Monlevideo) y en un 
departamento. dei interior (Durazno). 
La implemenlación inicial de la Unión Aduanera ha inlluido en la puesta en práctica de tr:imites 
facilitados, por ejemplo, para el pa~aje de vehículo, entre los estudos partes, deI pasaporte MERCO· 
SUR, de la unificación de! Paso de Fronlera a partir dcl6/3/95 donde se realiza el control unificado de 
aduana, control sanilario, etc. En relación a los f1ujos de cargas, la regi6n fronteriza ha realizado cstu-
dios preliminares sobre posibles trazados deI Eje Vial dei CUI!()sur proyeclo encarado por los países 
deI MERCQSUR. 
Esto~ estudios regionales, han temdo en cuenta los estudlOs de las ConsultoJas imemacionales 
(Luis Berger lne-BID), así como nacionale~ (Minisl. de Ordenô.lmicnto Territorial, Consultora Nicto 
Asoc.), y han trahajado paralelamente con estudios reali:rados en Bra~il (passo Fundo), etc. Como 
resultado de los mismos la región respalda un proyecto que ínc1uya a Uruguay en el trazado y que este 
desarrolle de acucrdo a un correcto orucnarniento territorial cn función de un po.,itivo desarrollo regi-
onal y nacional. Esto tlJtimo coloca a nucstra regi6n fronlenza de acuerdo a los e~tudios ennumerados 
en situacit'in privilegiada. 
Interrelaciôn cnn otros impactos -En unálisis de 105 l!llpUClOS denvados dei pro-ce~o de mlegraci-
ón no puede dejar de lado los impat"tos resultantes de la aplicaciôn de medidas internas, producto de las 
políticas de ajuste que se vienen implementando en los pai ses de la regi6n. Los disllfltos planes de ajuste 
estahlecidos entre 1990 y 1995 cn Brasil y Uruguay y, por 5U inl1ucncia regional efectiva tambien los de 
Argentina, intluyen sobre la economía general de la regHín y la particular dei sistema fronlerizo. 
Para la rrontera que vive de la., difcrencias. estas políticas econ6micas tienen diversas consecuen-
cias quc afectan particulanncnte la vIda cotidiana. Los Ilujos comercialcs (formalcs e inl"ormales) 
cambian de ,igno y de dirección y lo mismo ocurre eon los Ilujos lahoralcs y económicos, con cl consi-
guienle cambio en los COSlo., de la canasta básica familiar. 
Este último período dei proecso MERCOSUR sc ha caracterizado por inceltldumbrcs soble la 
estabilidad deI mismo, ante las eventuales solicitudes de los e~tados parles de cambias en la~ regias 
estipuladas, ej. Tasa Estadística en Argentina, nueva lista de excepciones ai AEC en Brasil, con los 
conslguiemes impactos hacia cl imerior dcl MERCOSUR y hacia afuera con respecto a la imagen deI 
mismo con respecto a terceros países, socios potenciales caso Chile y con OIros bloques de imegraciôn 
eon los cuales 5e buscan alianzas o convenios 
Uruguay ha tenido hasta el presente una posición conCIliadora, logl audo soluciones aceplable de&-
de el plinto de vista nacional y jugando un papel que ya tiene raíces históric;as basado en su poslci(ín 
geopolítica entre los dos grandes de la rcgión 
• Professora de Geografiadelln,tilu\o M FOlJllaClOn I)uceme. eH R,,",1\. U,ugu"y 
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Mapa 1. Región fronteriza NNE entre Brasil y Uruguay. 
Municipios brasilenos y departamentos uruguayos en la frontera. 
Municipios brasileiros na fronteira meridional: (1) Santa Vitória do Palmar; (2) Jagua-
rão; (3) Erval; (4) Bagé; (5) Dom Pedrito; (6) Sant'Ana do Livramento; (1) Ouaraí; (8) 
Uruguaiana. Departamentos uruguaios: (A) Rocha; (8) Trinta y Tres; (C) Cerro Largo; 
(D) Rivera; (E) Artigas. 
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Mapa 2. Uruguay - país "frontera" 
Fig. 3 - Línea en Livramento-Rivera 
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Imagem de satélite mostrando o centro urbano comum de Rivera (canto inferior es-
querdo) e Sant'Ana do Livramento (superior direito). 
